

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gilman ; Pdnciples of Accounting. p. 48， p. 158. 
Stockwel!; How to Read a Financial Statement p. 2:>0. 
Hatfield; Modern Accounting. p. 118-120. 
Guthmann，~ Analysis of Financial Statements. p. 75. 
Hatfield; Accounting. p. 16 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rattielcl， ibid. p. 1G. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stockwell; ibid. p. 239-24.0. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計阜研究 p.197. 太回哲三氏 令計早皐‘制要 p.1日10.1i叩H





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Montgomery: Auditing. p. 620. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Couchman: ibid. p. 1-15-146. 
Bliss: ibid. D. 330. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(26) Bliss: ibid. p. 335. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bliss: ibid. p. ; 54. く31)
商
業
と
経
済
一九
O
用
な
る
諾
と
殆
い
こ
同
一
な
る
事
ぞ
見
に
。
更
に
米
図
に
於
て
繰
延
費
用
な
る
概
念
に
は
之
を
庚
義
に
解
す
る
撃
者
と
狭
義
に
解
す
る
撃
者
と
が
在
る
事
を
述
べ
大
。
而
し
て
繰
延
費
用
な
る
概
念
を
以
て
前
排
費
用
及
び
固
有
の
総
延
費
用
と
を
含
む
上
位
概
念
と
す
る
炭
義
の
解
蒋
を
採
る
者
と
雨
者
を
区
別
す
べ
き
事
を
主
援
す
る
狭
義
の
解
穆
を
採
る
者
と
、
何
れ
の
主
張
金
正
し
と
す
る
か
と
云
ふ
に
、
此
は
要
す
る
に
貸
借
封
照
去
の
分
析
的
研
究
の
立
場
よ
り
、
何
れ
を
以
て
便
利
と
す
る
か
に
依
っ
て
決
す
る
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
此
観
知
よ
り
云
ふ
な
ら
ば
、
貸
借
卦
照
表
の
分
析
的
研
究
に
岱
つ
て
は
、
先
づ
貸
借
針
照
表
項
目
の
明
瞭
に
し
て
異
質
な
る
事
、
而
し
て
其
分
類
の
安
蛍
に
し
て
、
各
項
目
聞
の
関
係
を
知
り
得
る
事
が
肝
要
で
あ
る
。
叉
諸
種
の
関
係
比
率
の
算
出
に
静
岡
っ
て
、
其
分
類
項
目
の
遁
否
は
其
結
論
争
ぜ
異
に
す
る
結
果
を
招
来
す
る
事
と
な
る
を
以
て
、
か
h
る
意
味
よ
り
も
流
動
的
資
産
の
性
質
告
帯
び
る
前
抑
費
用
と
無
形
資
産
に
準
ホ
ノ
ベ
き
繰
延
費
用
と
を
区
別
し
、
両
者
を
野
立
せ
し
む
る
狭
義
設
を
採
る
墜
者
の
設
を
以
て
便
利
に
し
て
且
安
蛍
な
る
も
の
と
信
宇
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
吾
人
は
総
延
費
用
を
以
て
無
形
資
産
に
準
宇
べ
き
も
の
な
り
と
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
リ
従
て
其
が
貸
借
針
照
表
上
に
於
て
占
む
べ
き
地
位
が
、
流
動
資
産
の
性
質
を
帯
び
る
前
抑
費
用
と
は
離
れ
て
、
固
定
資
産
.
流
動
資
産
に
非
ぎ
る
共
他
資
産
或
は
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
が
推
稲
川
す
る
如
く
之
を
獄
立
の
種
類
と
し
て
資
J
威
の
部
分
の
最
後
に
る
べ
き
事
は
山
町
田
一
然
の
事
で
あ
ら
う
。
-
次
に
繰
延
費
用
中
に
現
賓
の
損
失
を
損
金
均
等
分
携
の
意
味
よ
り
、
之
に
加
ふ
る
事
は
例
外
的
取
扱
ひ
と
し
て
強
ひ
て
反
封
す
べ
き
理
由
も
之
無
き
が
如
く
考
へ
ら
れ
ざ
る
に
は
非
ざ
る
も
、
吾
人
は
我
商
法
上
か
』
る
取
扱
ひ
が
認
め
ら
れ
ざ
る
事
、
並
に
か
』
る
繰
延
費
用
は
事
業
の
財
政
攻
策
や
経
営
攻
策
に
依
つ
て
著
し
く
左
右
さ
る
h
も
の
に
し
て
、
諸
種
の
弊
害
を
伴
ひ
易
き
も
の
な
れ
ば
或
程
の
支
出
を
繰
延
費
用
と
す
る
か
否
か
は
極
め
て
慎
重
な
る
考
慮
に
よ
り
て
決
す
べ
き
問
題
に
し
て
、
此
概
念
を
以
て
無
形
資
，
産
的
取
扱
ひ
が
可
能
な
る
場
合
の
み
に
限
帰
す
る
を
以
て
安
全
に
し
て
安
蛍
な
る
も
の
と
云
ふ
べ
く
、
此
意
味
に
於
て
現
賓
の
損
失
は
総
延
費
用
と
し
て
取
扱
ふ
事
に
反
封
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
惑
べ
た
る
所
に
依
っ
て
結
論
的
に
云
ひ
得
る
事
は
、
我
図
に
於
て
所
謂
繰
延
資
産
な
る
名
稽
は
複
雑
な
る
内
容
を
抱
合
す
る
を
以
て
、
分
析
的
立
場
よ
り
は
其
性
質
に
従
っ
て
之
を
流
動
資
産
的
性
質
を
帯
び
る
前
挑
費
用
、
並
に
非
流
動
的
な
る
繰
延
費
用
と
に
分
割
し
、
そ
れ
ん
¥
h
獄
立
の
項
目
と
し
、
前
者
は
之
在
流
動
資
産
の
部
へ
、
後
者
は
之
冶
其
他
資
産
叉
は
其
特
種
名
穏
を
有
す
る
種
類
と
し
て
貸
借
封
照
表
上
に
掲
ぐ
る
を
可
と
す
る
事
で
あ
る
。
併
し
質
際
問
題
と
し
て
繰
延
資
産
中
に
通
常
含
ま
る
』
項
目
が
分
析
的
立
場
よ
り
区
別
す
る
を
必
要
と
す
る
と
は
云
へ
、
其
金
額
に
し
て
殆
E
問
題
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
が
加
き
場
合
に
於
て
も
命
雨
者
の
区
別
守
主
張
す
る
が
如
、
き
は
グ
ラ
ス
ワ
!
ク
と
し
て
は
大
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
依
り
に
理
論
に
拘
泥
し
過
ぎ
た
る
も
の
に
し
て
、
便
宜
を
一
の
原
則
と
す
る
合
計
整
理
の
鈷
分
析
的
立
場
よ
り
見
れ
れ
る
所
詔
繰
延
資
産
に
就
い
て
丸
商
業
と
経
済
九
よ
り
は
、
其
結
果
に
於
て
左
し
た
る
影
響
を
奥
へ
ざ
る
限
り
、
雨
者
の
区
別
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
、フ。
併
し
な
が
ら
、
事
業
財
攻
の
員
相
を
知
り
、
更
に
損
盆
計
算
の
正
確
を
期
す
る
事
は
、
合
計
的
知
織
が
唯
一
歩
し
一
般
化
す
る
に
蓮
れ
て
、
会
t
其
重
要
性
が
感
ぜ
ら
る
h
に
至
る
べ
き
事
は
想
像
に
難
か
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
損
盆
計
算
に
関
聯
し
て
起
る
此
程
の
前
抑
費
用
や
繰
延
費
用
の
問
題
が
愈
t
重
要
性
を
帯
び
来
る
べ
き
は
明
か
な
る
事
で
あ
る
。
而
し
て
其
意
義
性
質
の
認
識
が
充
分
な
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、
損
金
計
算
の
不
正
確
を
結
果
す
る
の
み
な
ら
中
、
叉
貸
借
針
照
表
の
分
析
的
研
究
に
蛍
っ
て
訣
れ
る
結
果
を
来
た
す
虞
甚
立
大
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
之
吾
人
が
本
論
に
於
て
此
問
題
在
取
り
上
け
、
其
意
義
を
間
明
し
、
其
取
扱
方
法
に
就
き
て
考
察
を
奥
へ
た
る
理
由
で
あ
る
。
終
